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los suscriptores de la « Legislación»
Las disposicionew insertas en esteBoletín, tienen
caracter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5'00 pesetas al semestre.
SECCION OFICIAL
MIIP■111~11....."1111,
0-EtIZEMNIiiS
PERSONAL
CUERPO A DMINISTRATIVO
ur'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha dignado con
ceder un mes de prórroga á la licencia por enfermo
que se halla disfrutando en ese Departamento, el Or
denador de Marina D. Francisco Serón y Marengo,
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. muchos años
Madrid 22 de Abril de 1903.
J. s. DE TocÁ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gana.
■I> 1111,-
`Ul3SECRETARIA
211100MPENSAS
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta que D. José A. Berrocal y Garrido, oficial segundo cie secciones de archivo de Marina,'Académico
correspondiente de la Real de la Historia, de la Gaditana de Ciencias y Artes y de varias Sociedades
Económicas, se ha hecho acreedor á recompensa por
sus servicios y trabajos publicando diferentes obrasde reconocida utilidad, se ha servido disponer se signifique á V. E. para la concesión de la cruz de Cárlos III, libre de gastos.
Lo que de Real orden digo á V. E para su co
nocimiento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos atios.--.Madricl 22 de Abril de 1903.
J. s DE TOCA .
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
Ja Junta Consultiva en 8 del actual, 5. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste al
contador de navío de primera clase, D. Teolindo Re
vestido, el agrado con que ha sido vista la recomen
dación que de sus especiales méritos y servicios hace
y. E. en su carta oficial núm. 3.006 de 3 de Noviem
bre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos arios.
Madrid 25 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío graduado, pri
mer contramaestre, D. Juan Díaz Bouza, en instancia
cursada por V. E. en 4 del actual, ha tenido á bien
concederle la cruz de La clase del Mérito naval con
distintivo rojo, en permuta de la de plata que le fué
concedida en 20 de Marzo de 1899 por los auxilios
prestados con moti vo de la explosión del acorazado
Alaine en la bahía de la Habana, y toda vez que sehalla comprendido en el art. 35 del reglamento de la
Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 22 de Abril de 1903.
J. S. DE Tocx.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
111>•4111~,
STICIA
Excmo. Sr.: El Asesor general de este Ministerio,
en informe de 13 del actual, me dice lo que sigue:»Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamen
to de Cartagena, remite á V. E. en consulta, expediente instruido á instancia de Aparicia García Vine
na, viuda del operario del taller de torpedos de aquel
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arsenal José María Fernandez, que solicitó indemni
zación con arreglo á la vigente Ley de accidentes del
trabajo . —Del expediente resulta: que al abandonar
el trabajo de fragua á que el citado operario se halla
ba dedicado en las últimas horas de la mañana del
día 31 de Enero de 1902 y dispQnerse á lavarse las
manos, se sintió repentinamente enfermo de tal gra
vedad, que cayó en tierra sin sentido y conducido á
su domicilio falleció á los tres días del accidente se
gún el certificado del Registro civil, que obra al folio
10 y al siguiente, según las declaraciones de los tes
tigos —El facultativo que le asistió en la enfermedad,
ha prestado declaración afirmando categóricamente,
que el fallecimiento de Jose María Fernandez, fué
producido por una hemorragia cerebral ocasionada
por los bruscos cambios de temperatura á que el pa
-
ciente, hubo de estar sometido por lo rudo del traba
jo que realizaba junto á la fragua y por el frio del
ambiente exterior.—Añade además el médico citado,
que del reconocimiento practicado en el paciente, pu
do deducir que la salud de este con anterioridad al
accidente que ocasionó la muerte, debía ser perfecta
á juzgar por la constitución orgánica del mismo.
Con tal declaración estuvieron en un todo conforme
los médicos de la Armada de quienes se solicitó in
forme, prévia la instrucción necesaria.—Conviene ad
vertir que según datos obrantes en el expediente, la.
fragua en que trabajaba el operario muerto, se ha
llaba casi á la intemperie solo protejida por un co
bertizo (le materiales ligeros.—EI Auditor del Depar
tamento, con vista de los antecedentes aportados, in
formó que Aparicia García, no tenia derecho á indem
nización, porque el artículo 1.° de la Ley de 30 de
Enero de 11900, exige para ello una lesión ó golpe
causados en faenas del trabajo, circunstancias que
no concurren en el caso presente.— Opinó de distinta
manera el Intendente del Departamento, por enten
der no solo que el citado precepto _decia lesión corpo
ral, sin especificar si debía ser interna 6 externa, si
rió que el fallecimiento ocurrió en el momento
de se
pararse José Fernandez, de la fragna, sin que
tu
viera siquiera tiempo para ejecutar la operación de
lavarse las manos, lo cual probaba indudablemente
que su organismo estaba ya lesionado y que
de ha
berse retrasado algunos minutos la hora de salida,
el accidenle hubiera sobrevenido estando en las fae
nas del trabajo.—En vista de tal disparidad de crite
rio, el Capitán gencyal solicitó informe del Jefe de
Sanidad del Deparlamento, quien abundando en la
opinión sustentada por los facultativos que habían
declarado en cl expediente, sostuvo que la causa de
-
terminante de la muerte del operario fué la lesión in
terna producida por lo penoso del trabajo á que se
dedicaba y el consiguiente desequilibrio de tempera
tura.—El Asesor está conforme con la opinión sus
tentada por los que opinan que el caso debatido
en
este expediente, está comprendido en la Ley
de ac
cidentes del trabajo El articulo 1.°
de ésta, inter
pretado de distinta manera por el Auditor y el Ini
tendente del ñepartamento, dice que la lesión cor
poral ha de sufrirse con ocasión 6 por consecuencia del
trabajo, y claro está que en la segunda parte de ésta
disyuntiva hácese indiscutible referencia al caso en
que la lesión no haya sido causada en los momentos
de ejecutar materialmente las operaciones del traba -
jo, pero existe entre estas y aquella solución de con.
tinuidad que imponga forzosamente entre las mis -
mas, relación de causa ó efecto con exclusión de todo
otro motivo causante del accidente. Tal ocurre en
el caso que nos ocupa y asi se deduce claramente de
los informes facultativos que obran en el expediente.
—La hemorragia cerebral que ocasionó la muerte del
desgraciado José Fernández, no se manifestó, osten
sible y exteriormente, hallándose éste en operaciones
materiales del trabajo á que se dedicaba, pero Id tan
inmediata á las mismas, que no es posible dejar de re
ferir su iniciación á los momentos anteriores en que
había concurrido causa bastante para producirla se
gún el informe facultativo y sobre todo si se tiene en
cuenta que con anterioridad á todos estos hechos, nin.
gún sintoma especial hacia dudar de la buena salud
del fallecido.—Esmás, aun cuando no pueda afirmar
se en absoluto, bien puede aventuarse la suposición de
que José Fernandez ha sido en parte víctima de la in
curia de la Administración que no dispuso le eonve
niente para que trabajo tan rudo se realice en mPjo
res condiciones que las que supone la protección de
un débil cobertizo, como según se ha dicho 1.osulta
del expediente.—El Asesor se abstiene de hacer más
consideraciones sobre este extremo porque ignora si
la índole del trabajo no permite rodearle de más
condiciones de seguridad aun cuando de las utua
ciones parece resultar la posibilidad de mejórarlo,
pero llama la atención de V. E. respecto á este inte
resante aspecto de la cuestión para que á ser posible
se remedien tales deficiencias en beneficio de los
obreros primero, y en provecho del Estado después,
á quien de seguir las cosas en tales condiciones po
drán exigirse en lo sucesivc indemnizaciones análo
gas á la en este caso reclamada.—En virtud
de lo ex -
puesto el Asesor opina, de conformidad con la Sub
secretaría, que Aparicia García Villena tiene
derecho
á la indemnización que solicita y que por tanto
este
expediente debe volver al Capitán general de Carta
gena para que dicte en tal sentido la resolución que
corresponde á tenor de lo prevenido en el artículo 5.°
de la Ley de 30 de Enero de 1900 y en el 26
del lIe.
glamento de 2 de Julio de 1902, dictado para ejecu
ción de la misma »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con lo propuesto en el anterior informe, de su
Real
orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 29 de Abril de 1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr, Capitan generaldel Departamento de Cartagena
DEL MINISTERIO DE MARINA
GENERALIDAD
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Excmo. Sr.: Las demoras y paralizaciones cons
tantes que esperimentan las obras de los Arsenales
del Estado, por falta de los materiales y efectos
de
general consumo en los mismos, dependen—en
la ma
yoria de los casos—de la inobservancia
de los precep
tos dictados para proveer á las necesidades de este or
den, digno (le preferente atención bajo todos concep
tos y oojeto muy principal de la asidua solicitud de
una Idininistración inteligente y previsora. Basta,
en efecto, la simple lectura de los artículos del 206 al
210 de la Ordenanza de 18 de Julio de 1893, para
comprender que ni las limitaciones impuestas por la
ley de contratación vigente, ni los procedimientos
reglamentarios de contabilidad en vigor en la Marina, ;
serían obstáculo para que los almacenes de los ex
presados establecimientos se hallaran desde hace ya
tiempo debidamente abastecidos de los materiales
de
general consumo, siempre que, con vigilante celo y
nunca dormida diligencia, se procurara por todos
aquellos./ á quienes compete, cumplir y promover el
cumplimiento de las disposiciones de que jamás ni
por concepto alguno ha debido prescindirse, comose
ia prescindido hasta ahora, con gran menoscabo de
los interces de la Hacienda y las conveniencias del
servicio. Podria, á lo sumo, tener excusa ó justifica
ción plausible el incumplimiento de los preceptos alu •
clidos, si la escasez, nunca bastante lamentada de los
recursos afectos á los gastos del material de Arsena
les, no permitiera proveer á la constitución de los re
puestos en la forma establecida por la Ordenanza.
Pero, de los datos oficiales existentes en este 'Anis
resulta claro y evidente que, en el transcurso
de los años económicos desde 189394 hasta 190'2
inclusive, ha dejado de hacerse uso, en tiempo hábil,
por parte dela Marina, de la considerable suma de siete
millones seiscientas treinta y nueve mil viliocientas catorce
pesetas veinte y un céntimos, que importan los crédi_
tos anulados en aquél breve lapso de tiempo, con
arreglo al artículo 22 de la ley general de Contabili
dad del Estado, en esta forma: tres millones ciento
veinte mil setecientas setenta y cuatro pesetas veinte cén
timos, en el Departamento de Cádiz, un millón veinti
cuatromildoscientas pesetas setenta y un céntimos en
el Departamento de Ferrol, y tres 'millones cuatrocien
tas noventa y cuatro mil ochocientas treinta y nueve pese
tas treinta céntimos en el deCartagena. Por consiguien
te,no es la deficiencia de los recursos la causa única,
ni siquiera la principal, de que los arsenales carezcan
de los acopios de material que la más vulgar previ
sión aconseja que se establezcan en los nuestros,
como todas las demas naciones navales del mundo
nos enseñan, puesto que, en manos de la Administra
ción de los primeros han estado los medios de apli
car oportunamente á tan perentoria atención, todavía
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mayor cantidad que la necesaria para
el efecto, den
tro del círculo de nuestras limitadas necesidades
del
momento.
En su vista el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el Intendente general de Marina, se ha dignado deter
minar que, lo mismo las Juntas administrativas
de
los Arsenales, por su parte, que las Comisarías, y
muy particularmente, los Negociados de Acopios
en el ejercicio de sus funciones propias—por la suya,
incurrirán en responsabilidad sino procuran en lo su
cesivo prevenir y evitar, hasta donde es posible,
la
anulación de créditos por el concepto de que queda
hecho mérito, promoviendo con toda la intensidad de
propósito y la eficacia de voluntad debidas
el estable
cimiento de los depósitos de previsión que preceptua
la citada Ordenanza de 18 de Julio de 1893, por medio
de la opurtuna inversión de los remanentes probables
á la terminación de los presupuestos anuales de
gastos del Kamo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid GO de Abril de 1903.
J. 5. Dv, TOGA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
Sr. Director del material.
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A:VISOS
En cumplimiento de las Reales órdenes de este
Nlinisterio, fechas 13 de Enero y 17 de Febrero de
1903, se publican á continuación las relaciones de los
destinos vacantes que han de proveerse con sujeción
á los preceptos de la Ley de 10 de Julio de 1885 y
Reales órdenes de 31 de Marzo y 23 de ',Septiembre
de 1901, expedidas por la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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BOLETÍN OFICIAL
SECCIÓN DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MAR r
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
o. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clasie de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CONTLYMI\T Ca321Et...A.
todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yla Jurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Illadrid y ONCE en prowineias
Los pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina, ó á la Redacción de este Boletín,acompañando el importe en libranzas del Giro Mútuto ó letras de fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna clase.
11110•1111"
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
•••■
Historia Marítima Militar de España. Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE1R. 0. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de :os medios que se emplean para el estudio del mar y acaptura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PA.Sanual de Ictiología Marina.---Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de EspaílaIslas Baleares, con descripción de los artn,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba ,os.—PRECIO 5 PESETAS.Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Hidrográfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
-y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bolatin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el BoletInLas disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas,in necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín oficial, cinco pese tas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. ¿n el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente ario; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Ooleoción Legislativa á vein
nco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto 3
erpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador _
No se admiten subscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismas.
